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Señores Miembros del jurado Calificador, cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Implementación de un sistema web 
móvil para la evaluación del desempeño laboral del personal docente y administrativo 
del colegio particular Simón Bolívar – Tarapoto, 2016”, con la finalidad de optar el 
título de Ingeniero de Sistemas. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. Introducción. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas 
al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la 
investigación. 
II. Método. Se menciona el diseño de investigación; variables, Operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. Resultados. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
IV. Discusión. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante la 
tesis. 
V. Conclusiones. Se considera en enunciados cortos a lo que se ha llegado en esta 
investigación, teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
VI. Recomendaciones. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
VIII. Referencias. Se consigna todos los autores citados en la investigación. 
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La presente tesis lleva por nombre “Implementación de un sistema web móvil para la 
evaluación del desempeño laboral del personal docente y administrativo del Colegio 
Particular Simón Bolívar – Tarapoto, 2016.”, es un proyecto realizado con la finalidad 
de contribuir con la evaluación del personal docente y administrativo para la mejora del 
Colegio Particular Simón Bolívar. Se desarrolló un sistema web móvil utilizando 
conocimientos en software libre para una mejor toma de decisiones. El sistema 
básicamente realiza funciones que normalmente se desarrollarían desde computadoras de 
escritorio llevados a terminales móviles, brindando portabilidad y acceso a la información 
en tiempo real. El sistema está desarrollado de tal manera que el administrador y 
encargados de las evaluaciones del personal docente y administrativos puedan acceder 
desde computadoras, laptops y terminales móviles. Habiendo una cuenta e interface de 
administrador capaz de comandar estas funciones. También se proporcionó una interfaz 
amigable de fácil utilización para el usuario del sistema. De tal manera que no sean 
necesarias capacitaciones para aquellos usuarios que utilicen el sistema web móvil. Este 
sistema desarrollado permite un manejo óptimo de la información, contando con 
herramientas respectivas a los distintos indicadores de la evaluación del personal docente y 
administrativo acoplando gráficos para una mejor comprensión de la información y 
mejorar la toma de decisiones. 
 















This thesis is called "Implementation of a mobile web system for the evaluation of the 
work performance of the teaching and administrative staff of Simón Bolívar Private School 
- Tarapoto, 2016.", is a project carried out with the purpose of contributing with the 
evaluation of the personnel teaching and administrative for the improvement of the Simon 
Bolivar Private School. A mobile application system has been developed. The system 
performs the functions that will normally be developed from desktop computers to mobile 
terminals, and It will provide portability and access to information in real time. The system 
is developed in such a way that the administrator and those in charge of the evaluation of 
the teaching and administrative staff can access from computers, laptops and mobile 
terminals. Having an account and administrator interface capable of commanding these 
functions. An easy-to-use interface for the system user is also provided. This way you do 
not need capabilities for those users that use the mobile web system. This system has 
allowed an optimal management of the information, counting on respective tools, the 
indicators of the evaluation, the teaching and administrative staff, coupling the graphs for a 
better understanding of the information and improving the decision making. 
 














1.1  Realidad Problemática 
 
El colegio particular Simón Bolívar está dentro de la vanguardia tecnología, pero no la 
emplea de una forma productiva en cuanto a una constante evaluación para el personal 
docente y personal administrativo del colegio particular, para evaluar el desempeño, 
las capacidades, los logros, participaciones del personal dentro de la institución. 
 
La evaluación al personal administrativo y docente se va a dar, para sacar las 
eficiencias y debilidades de las actitudes de los personales frente al colegio particular 
Simón Bolívar y contra el área o curso por el cual están siendo evaluados. 
Se tienen problemas planteados y posibles soluciones en las cuales el aprendizaje de 
los estudiantes tiene preparaciones y posibles enseñanzas de cada docente en cada área 
que están involucrado el personal docente. 
La gestión del Colegio Particular articulada y direccionada a la comunidad, cuenta con 
una iniciativa de tener la atención y prioridad de los estudiantes para lograr objetivos y 
dar las iniciativas para los logros. 
El desarrollo a la profesionalidad y la identidad del docente depende mucho de los 
objetivos y logros a alcanzarse con las oportunidades laborales y metas aplicadas 
dentro del Colegio Particular a todas estas medidas se aplica también la evaluación del 
desempeño laboral de los docentes y personal administrativo para llevar la medición 
de los objetivos y logros dentro del Colegio Particular Simón Bolívar – Tarapoto. 
 
 




 ARRONDO, Fernanda. En su trabajo de investigación titulado: Sistemas De 
Información En El Primer Nivel De Atención: Su Contribución A La Estrategia 









La Plata. 2011. Concluyó que: los centros de salud generan una multiplicidad de 
datos solicitados por diferentes programas y jurisdicciones, pero el procesamiento 
y análisis de esos datos es muy pobre, provocando que la satisfacción de los 
usuarios directos del sistema sea muy baja. 
 
 BAUTISTA, Diana; HERRERA, María; JIMÉNEZ, Carlos; MILIÁN, Dulce y 
SUASTEGUI. Casandra. En su trabajo de investigación titulado: “Sistema De 
Información Hospitalario”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Autónoma 
de México. México. 2013. Concluyó que: la implementación del sistema agiliza 
la generación de reportes, registros y actualizaciones en tiempo real para cuando 
sea requerido y se reducen los gastos de consumibles de papelería (impresiones, 
hojas, tintas, etc.) al tener la información en una base de datos y no en papel.  
 
NACIONALES 
 FARROÑA, Karen; TRUJILLO, Alex. En su trabajo de investigación titulado: 
Sistema De Registro de Atención Médica para un Centro de Salud de Nivel I-3 de 
Complejidad. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Lima. 2013. Concluyó que: la arquitectura de aplicación del software, establecida 
por el proyecto no fue la más adecuada, dada la homogeneidad de tecnologías a 
utilizar por los diferentes módulos del Sistema Integral de Salud, por lo que se 
tuvo q reestructurar para que cumpla con los requerimientos del cliente y de la 
empresa. 
 
 MORENO, Rosa. En su trabajo de investigación titulado: Análisis y Diseño de un 
Sistema Web de Citas para Essalud – Red Rebagliatti. Universidad Tecnológica 
del Perú. Lima. 2012. Señaló que: el sistema de información al ser diseñado para 
la web tiene grandes ventajas frente a las aplicaciones de escritorio de este tipo. 
Estas ventajas le dan un valor agregado al producto y a su vez permite a los 










 MOSQUERA, Javier; MESTANZA, Willy. En su trabajo de investigación 
titulado: Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de Información 
Integral de Gestión Hospitalaria para un Establecimiento de Salud Público. 
(Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 2007. 
Concluyó que: a través del sistema se canaliza la información mediante una sola 
vía de ingreso, centralizando de esta manera toda la información ingresada. 
Apoyándose en esto se gestionará la información para realizar una toma de 
decisiones real y precisa. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Evaluación del Desempeño 
IVANCEVICH (2005) citado por MEJIA (2012) menciona que la evaluación del 
desempeño: es la actividad con la que se determina el grado en que un empleado 
se desempeña bien. En otros términos, se le denota como revisión del desempeño, 
calificación del personal, evaluación de mérito, valoración del desempeño, 
evaluación de empleados y valoración del empleado.  
En muchas organizaciones existen dos sistemas de evaluación el formal y el 
informal. En el informal los jefes meditan en el trabajo de los empleados, por lo 
que los empleados preferidos tienen ventaja. En el sistema formal del desempeño 
se establece en la organización una manera periódica el examinar el trabajo de los 
empleados.  
 
AGUIRRE (2000) citado por MEJIA (2012), la define como un procedimiento 
estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, 
comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de 
absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado, y 
así podrá mejorar su rendimiento futuro. Además, alude que mediante su análisis 
se puede conocer el nivel de desempeño de los empleados y las causas del mismo, 
de dicha definición se desprenden que la evaluación del desempeño ha de ser un 
procedimiento:  
Continuo. Aunque se realiza en un momento determinado con carácter anual, debe 






 Sistemático. Para garantizar la objetividad del proceso, que todo el personal 
conozca los criterios con antelación, es necesario que el procedimiento se recoja 
de forma detallada en un manual, que ha de ser el mismo para toda la 
organización.  
 Orgánico. Se aplica a toda la organización, no se han determinados los 
departamentos.  
 En cascada. Cada empleado es evaluado por su superior, al final del proceso todo 
el personal ha actuado como evaluador y ha sido evaluado por personas de la 
propia organización.  
 De expresión de juicios. Se ponen de manifiesto, de forma rigurosa y 
constructiva, los puntos fuertes para reforzarlos y los débiles para buscar 
soluciones.  
 En relación con el trabajo habitual. Se considera la importancia que la persona 
tiene para la organización en relación con el desempeño en su puesto actual.  
 Histórico. El evaluador considera las actuaciones del evaluado durante todo el 
periodo de tiempo considerado, generalmente un año a fin de mejorar el 
desempeño mediante el reconocimiento y corrección de errores.  
 Prospectivo. Se establece el papel que el evaluado puede desempeñar en un 
futuro en la organización y las medidas que es preciso tomar para ello.  
 Integrador. Con este control del individuo se intenta descubrir lo que se ha hecho 
bien, para reconocérselo, y lo que se ha hecho mal para ayudarle a mejorar el 
desempeño futuro a fin de que cada vez se integre más a la organización. 
 
1.3.2 Importancia de la Evaluación del Desempeño 
Por otro lado, CHIAVENATO (2000) citado por MEJIA (2012), indica que la 
evaluación del desempeño permite implementar nuevas políticas de 
compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de 
ubicación, también permite evaluar si existe la necesidad de volver a capacitar, 
detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas 
personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo.  
Por tal razón, una evaluación del desempeño trae beneficios tanto al evaluador 
como al evaluado. Los beneficios son que está en condiciones de evaluar el 






mismo puede identificar aquellas personas que necesiten perfeccionar su 
funcionamiento y aquellas que pueden ser promovidas o transferidas según su 
desempeño. Y lo más importante, se mejoran las relaciones humanas en el 
trabajo al estimular la productividad y las oportunidades para los subordinados. 
 
1.3.3 Ventajas de la Evaluación del Desempeño 
BOHLANDER Y SHERMAN (2001) citado por MEJIA (2012), indican las 
ventajas que tiene una evaluación del desempeño:  
• Mejora el Desempeño, mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el 
gerente y el especialista de personal llevan a cabo acciones adecuadas para 
mejorar el desempeño.  
•  Políticas de compensación, la evaluación del desempeño ayuda a las personas 
que toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. 
Muchas compañías conceden parte de sus incrementos basándose en el 
mérito, el cual se determina principalmente mediante evaluaciones de 
desempeño.  
•  Decisiones de ubicación, las promociones, transferencias y separaciones se 
basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. Las 
promociones son con frecuencia un reconocimiento del desempeño anterior.  
•  Necesidades de capacitación y desarrollo, el desempeño insuficiente puede 
indicar la necesidad de volver a capacitar. De manera similar, el desempeño 
adecuado o superior puede indicar la presencia de un potencial no 
aprovechado.  
•  Planeación y desarrollo de la carrera profesional, la retroalimentación sobre el 
desempeño guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas.  
•  Imprecisión de la información, el desempeño insuficiente puede indicar 
errores en la información sobre análisis de puesto, los planes de recursos 
humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información del 
departamento de personal para la toma de decisiones. Al confiar en 
información que no es precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas de 






•  Errores en el diseño de puesto, el desempeño insuficiente puede indicar 
errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar 
estos errores.  
•  Desafíos externos, en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores 
externos, como la familia, la salud, las finanzas, entre otros. Si estos factores 
aparecen como resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el 
departamento de personal pueda prestar ayuda. 
1.3.4 Beneficios de la Evaluación del Desempeño 
 
Para CHIAVENATO (2007) citado por MEJIA (2012), indica que al realizar un 
programa de evaluación del desempeño planeado, coordinado y desarrollado 
bien, trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios 
destacados son:  
 
Beneficios para el jefe o gerente.  
 Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, 
con base en las variables y los factores de evaluación, principalmente, que al 
contar con un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad.  
 Proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el estándar de 
desempeño de sus subordinados.  
 Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de que comprendan 
la mecánica de evaluación del desempeño, como un sistema objetivo, y que 
mediante éste conozcan su desempeño.  
 
Beneficios para el subordinado.  
 Conocer las reglas de juego, es decir, los aspectos de comportamiento y 
de desempeño que más valora la empresa en sus empleados.  
 Conocer cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño, 
y, según la evaluación de desempeño cuáles son sus fortalezas y debilidades.  
 Conoce qué disposiciones o medidas toma el jefe para mejorar su 
desempeño (programas de entrenamiento, capacitación, u otros.), y las que el 
propio subordinado deberá tomar por su cuenta (autocorrección, mayor esmero, 






 Hace una autoevaluación y crítica personal de su desarrollo y control 
personales.  
 
Beneficios para la organización:  
 Evalúa su potencial humano a corto, mediano y largo plazo, y define la 
contribución de cada empleado.  
 Puede identificar los empleados que necesitan actualización o 
perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad, y seleccionar a los 
empleados que tiene condiciones para ascenderlos o transferirlos.  
 Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los 
empleados (no solo de ascensos, sino de progreso y de desarrollo personal), ya 
que estimula la productividad y mejora las relaciones humanas en el trabajo.  
 
1.3.5 Fases de la Evaluación del Desempeño:  
 La Identificación.  
IVANCEVICH (2005) citado por MEJIA (2012) indica que consiste en 
determinar qué áreas de trabajo deben considerarse y cuáles serán los estándares 
para medir el rendimiento, por lo que es conveniente que el evaluador y 
trabajador estén de acuerdo en lo que se espera que este realice. Con la 
identificación se trata de responder a la pregunta ¿Qué espero que haga esta 
persona? Y es necesaria porque, a pesar de existir análisis del puesto, la 
descripción del puesto generalmente no es suficiente para conocer con exactitud 
que se espera que haga el individuo.  
 
 La medición.  
Este elemento principal de la evaluación, consiste en medir el desempeño de los 
individuos, para lo que se ha de comparar el rendimiento real del trabajador con 
los estándares previamente establecidos, por lo que es necesario tener en cuenta 
ciertas condiciones para la correcta medición del rendimiento, como es que se 
apliquen los mismos criterios de evaluación en toda la organización, a fin de que 
las valoraciones obtenidas sean comparables.  
 






Es el objetivo fundamental en todo sistema de evaluación, consiste en orientar la 
evaluación al futuro, por lo que debe ser mucho más que una actividad que mira 
al pasado y que aprueba o desaprueba el desempeño de los trabajadores en el 
periodo anterior. Debe servir para orientar a los trabajadores a desarrollar su 
máximo potencial dentro de la empresa y con ello alcanzar mayores niveles de 
rendimiento, para lo cual es necesario que evaluadores y supervisores 
proporcionen retroalimentación al trabajador sobre su progreso y desempeño y se 
elaboren planes para su desarrollo. 
 
1.3.6 Filosofía de la Evaluación del Desempeño:  
Para KEITH Y NEWSTROM (2003) citado por MEJIA (2012), aluden que en 
una generación atrás, en los programas de evaluación se tendía a poner énfasis en 
las cualidades, deficiencias y capacidades de los empleados, pero en la filosofía 
de evaluación moderna se ponen de relieve el rendimiento actual y los objetivos 
futuros. Asimismo, la filosofía moderna resalta la participación de los empleados 
en la definición conjunta de objetivos con el supervisor y el conocimiento de los 
resultados alcanzados. Así pues, los aspectos importantes de la filosofía de 
evaluación serian:  
 
 Orientación al rendimiento: No es suficiente el esfuerzo de los empleados 
porque deben lograr resultados esperados.  
 Enfoque de objetivos: Como la administración por objetivos, los 
empleados deben tener una idea clara de que se supone que deben hacer y la 
jerarquía de prioridades en sus tareas.  
 Definición conjunta de objetivos por parte del supervisor y del empleado: 
Este aspecto se basa en la creencia de que las personas trabajan más 
intensamente para lograr objetivos en cuya definición han participado. Entre sus 
deseos se encuentra realizar una tarea valiosa.  
 Aclaración de expectativas de comportamiento: Por lo general se realiza 
mediante una escala de calificación basada en el comportamiento, la cual brinda 
tanto al empleado como al gerente. Este tipo de escala ayuda a reducir la 






y las peculiaridades del empleado, desviándose de los comportamientos 
productivos.  
 Sistemas de retroalimentación extensa: Los empleados pueden ajustar 
mejor su rendimiento si saben lo bien que trabajan en opinión de la organización.  
 
Considerando lo expuesto, se pueden definir el desempeño laboral como las 
actividades diarias que realiza el individuo dentro de la organización la cual 
juega un papel fundamental para lograr un resultado satisfactorio tanto para 
quien lo realiza como para la organización misma, tomando en cuenta su 
destreza y rendimiento con respecto a las labores que ejecutan y la manera en 
que se desenvuelven en sus funciones. 
 
1.3.7 WEB MÓVILES 
Según MEJIA (2010), Desde que inició la web móvil, han habido distintos 
puntos de vista sobre lo que es o debe ser el diseño y desarrollo web para 
móviles, pero el objetivo siempre es el mismo: que las páginas web sean usables 
y amigables para los usuarios de dispositivos con pantallas pequeñas. 
Los llamados dispositivos móviles, además de utilizar generalmente pantallas 
menores a las de las computadoras de escritorio, presentan normalmente otras 
diferencias importantes, como la ausencia del mouse y la barra de scroll, la 
ausencia del Flash player, el uso de redes móviles (usualmente más lentas que las 
de casa), y en contraparte ofrecen características novedosas como la presencia de 
pantallas multitáctiles, sistemas de geolocalización, o la posibilidad de hacer 
llamadas desde un número de teléfono que aparezca en una página web. 
 
Menos es más Existen varios principios fundamentales el diseño web móvil, pero 
el más importante es mantener las cosas simples, que si bien es una buena 
práctica para la mayoría de los sitios web, en el caso de móviles es crucial, ya 
que el espacio de visualización es limitado, la precisión para hacer clic es menor 
y la diversidad de pantallas, anchos de banda y soporte de características son más 
inciertos. Pasado y futuro de la web móvil Los primeros teléfonos celulares que 






utilizando versiones reducidas del HTML como HDML y WML. Sin embargo 
las capacidades eran muy limitadas y las conexiones muy lentas y costosas. En 
menos de 5 años la industria de la navegación web móvil se ha desarrollado de 
una manera impresionante y el mercado de dispositivos pequeños con acceso a 
Internet se encuentra en franca explosión. 
 
Para el año 2010 aproximadamente ya se marcaba una clara tendencia de los 
navegadores móviles para poder ofrecer acceso a una web universal, basada en 
estándares como HTML5 y CSS3 y se fueron definiendo algunos conceptos que 
hoy en día gozan de enorme aceptación, como el de mobile first (diseñar en 
primer lugar para móviles y después agregar o modificar elementos para los 
usuarios con pantallas más grandes) y sobre todo se fue estableciendo el 
responsive design (diseño responsivo o adaptativo) como la estrategia favorita 
para para que un sitio o aplicación web funcione bien en cualquier tamaño de 
pantalla. 
 
A finales del 2014 Google tomó la decisión de empezar a  en sus resultados de 
búsqueda a los sitios que sean amigables con los dispositivos móviles, es decir, 
que puedan leerse y utilizarse sin dificultad, por sobre aquellos que no lo hagan, 
lo cual agrega otra razón de peso para que todos los nuevos sitios web tomen un 
enfoque mobile-friendly. Para mediados del 2015, el porcentaje de usuarios 
móviles (smartphones y tablets) ya no es para nada una minoría, sino un 
porcentaje muy similar y en algunos casos mayores al de la computación 
convencional laptops y computadoras de escritorio.  
 
1.3.8  PHP  
Para PEREZ y GARDEY (2010): 
Definición: 
La sigla PHP identifica a un lenguaje de programación que nació como Personal 






Rasmus Lerdorf en 1994 con el propósito de facilitar el diseño de páginas web 
de carácter dinámico. 
 
El acrónimo recursivo, sin embargo, en la actualidad está vinculado a PHP 
Hypertext Pre-Processor. El lenguaje es desarrollado hoy en día por The PHP 
Group aunque carece de una normativa formal. La Free Software Foundation, 
por lo tanto, considera la licencia PHP como parte del software libre. 
 
El lenguaje PHP suele procesarse directamente en el servidor aunque también 
puede usarse a través de software capaz de ejecutar comandos y para el 
desarrollo de otra clase de programas.  
 
Características 
Pero la característica más importante de PHP es que permite modificar 
dinámicamente el contenido de una página, lo cual resulta esencial hoy en día. 
Por ejemplo, en un diario online, se suben noticias muy frecuentemente, y la 
“primera plana” cambia varias veces a lo largo de una jornada. Sería muy 
trabajoso tener que alterar el código HTML cada vez que se deseara actualizar la 
página, ya que no sólo sería necesario agregar el artículo más reciente, sino 
ubicarlo en el primer puesto y mover el resto hacia abajo, eventualmente 
eliminando alguno para no sobrecargar la página. Si a esto le sumamos las reglas 
propias de cada diseño, que suelen indicar un tamaño diferente de imagen para la 
portada y otro para el texto completo, enlaces que aparecen sólo en la vista 
previa (tales como “posts relacionados”), etcétera, dicha tarea podría ser 
impracticable. 
 
Gracias a las posibilidades que ofrece PHP, con sólo actualizar la base de datos 
con la noticia más reciente, un sitio bien diseñado será capaz de disponer 
dinámicamente toda la información cada vez que alguien cargue la portada. 
Claro que sus ventajas no terminan ahí, y si se utiliza en conjunto con otros 
lenguajes, como ser Javascript, y modelos de desarrollo tales como Ajax, los 







1.3.9  MYSQL 
Definición: 
 MySQL es el servidor de bases de datos relacionales más popular, 
desarrollado y proporcionado por MySQL AB. MySQL AB es una empresa cuyo 
negocio consiste en proporcionar servicios en torno al servidor de bases de datos 
MySQL. 
 MySQL es un sistema de administración de bases de datos 
 Una base de datos es una colección estructurada de datos. La información 
que puede almacenar una base de datos puede ser tan simple como la de una 
agenda, un contador, o un libro de visitas, ó tan vasta como la de una tienda en 
línea, un sistema de noticias, un portal, o la información generada en una red 
corporativa. Para agregar, accesar, y procesar los datos almacenados en una base 
de datos, se necesita un sistema de administración de bases de datos, tal como 
MySQL.  
Características 
El servidor de bases de datos MySQL es muy rápido, seguro, y fácil de usar. Si 
eso es lo que se está buscando, se le debe dar una oportunidad a MySQL. Se 
pueden encontrar comparaciones de desempeño con algunos otros manejadores 
de bases de datos en la página de MySQL. 
 
El servidor MySQL fue desarrollado originalmente para manejar grandes bases 
de datos mucho más rápido que las soluciones existentes y ha estado siendo 
usado exitosamente en ambientes de producción sumamente exigentes por varios 
años. Aunque se encuentra en desarrollo constante, el servidor MySQL ofrece 
hoy un conjunto rico y útil de funciones. Su conectividad, velocidad, y seguridad 
hacen de MySQL un servidor bastante apropiado para acceder a bases de datos 
en Internet. (EDUARDO, 2007) 
 






¿Cómo Influye la implementación de un sistema web móvil para la evaluación del 
desempeño laboral del personal docente y administrativo del colegio particular Simón 
Bolívar – Tarapoto? 
 
1.5  Justificación del estudio 
Se justifica el estudio porque es un tema coyuntural enmarcado en el sector educación 
de nuestra región y el País, en el cual es necesario adoptar mejores mecanismos de 
soporte de evaluación para conocer de manera más adecuada la información 




Esta investigación se realiza con el propósito de construir una aplicación que conlleve a 
una Solución Tecnológica que permita manejar adecuadamente el proceso de evaluación 




Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de crear herramientas de 
evaluación para medir lo positivo y lo negativo del personal docente y administrativo 
teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades, es decir, el desempeño laboral de cada 
sujeto.  
 
Justificación por conveniencia  
 
El proyecto tiene como finalidad y uso para el Colegio particular Simón Bolívar para la 




Este trabajo aportará en adelante a la Institución para medir el desempeño laboral del  




Con el objetivo de mejorar los aspectos internos y externos del personal y lograr los 
objetivos plantados por parte del Colegio dando los mejores resultados académicos y 






educación son altos y desea obtener los mejores resultados acompañados de las 
Tecnologías de Información.  
 
1.6  Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General: La implementación de un sistema web Móvil influye 
favorablemente en la evaluación del desempeño laboral de personal Docente y 
Administrativo del Colegio particular Simón Bolívar – Tarapoto. 
 
1.6.2. Hipótesis Nula: La implementación de un sistema web Móvil no influye 
favorablemente en la evaluación del desempeño laboral de personal Docente y 
Administrativo del Colegio particular Simón Bolívar – Tarapoto. 
 
1.7  Objetivos 
 1.7.1. Objetivo General 
Implementar un sistema Web Móvil para la evaluación del desempeño laboral 
del personal docente y administrativo del colegio particular Simón Bolívar – 
Tarapoto. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Elaborar un Diagnóstico funcional y técnico sobre la situación actual del 
proceso de evaluación del desempeño laboral personal Docente y 
Administrativo del colegio particular Simón Bolívar – Tarapoto. 
 Elaborar las Etapas de Diseño y programación del sistema integrando el 
proceso Unificado con tecnología web Móvil. 
 Determinar la influencia del sistema web móvil en el proceso de 
evaluación del desempeño laboral personal Docente y Administrativo del 







2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   
 
2.1.1. Nivel de Investigación 
Es Explicativa porque intenta dar a conocer un aspecto de la realidad, 
explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, como son 
los beneficios que brindan las tecnologías de información. 
 
2.1.2. Diseño de la Investigación 
El diseño de la Investigación es la siguiente: 
Diseño Pre experimental; con un solo grupo antes y después. 
 
      O1 X O2 
 
Dónde: 
O1:  Observaciones del actual proceso de evaluación del desempeño 
laboral del personal docente y administrativo. 
X: Variable independiente, Sistema Web Móvil. 
O2:  Resultados después de la aplicación de la variable independiente. 
 
2.2 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
 
 2.2.1 VARIABLES: 
 Variable Independiente 
 Sistema Web Móvil. 
 
 Variable Dependiente 









   2.2.2 Operacionalización de Variables . 
    
Variable Dependiente: 
 
Definición conceptual  
Es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas 
dentro de la organización en un tiempo determinado (Citado en Araujo y 
Guerra, 2007).   
Definición Operacional 
Se entiende como el grado alcanzado en el cumplimiento de actividades 
laborales por un personal docente considerando la Preparación y enseñanza 
para el Aprendizaje de los Estudiantes, Participación en la gestión de la 
escuela, así como el Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente.       
       

















































Preparación Para el 





comprensión de los 
conceptos 
fundamentales de las 
disciplinas 
Comprendidas en su 
área curricular y la 
didáctica del área que 
enseña. 
- Demuestra conocimiento 
actualizado y 
comprensión de las 
teorías y    prácticas 
pedagógicas y de la 
didáctica de las áreas 
que enseña. 
- Elabora la 
programación curricular 






 compañeros el plan más 
pertinente a la realidad 
de su aula, articulando 
de manera coherente los 
aprendizajes que se 
promueven, las 
características de los 
estudiantes y las 
estrategias y medios 
seleccionados. 
- Diseña creativamente 
procesos pedagógicos 
capaces de despertar 
curiosidad, interés y 
compromiso en los 
estudiantes, para el  











































Enseñanza Para el 
Aprendizaje de los 
Estudiantes 
- Resuelve conflictos en 
diálogo con los 
estudiantes en base a 
criterios éticos, normas 
concertadas de 
convivencia, códigos 
culturales, y mecanismos 
pacíficos. 
- Organiza el aula y otros 
espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico y el 




- Propicia oportunidades 
para que los estudiantes 
utilicen los conocimientos 
en la solución de 
problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica. 
- Utiliza recursos 
tecnológicos diversos y 
accesibles en el tiempo 
requerido y  al propósito 
de la sesión de 
aprendizaje 
- Maneja  diversas  
estrategias  pedagógicas  
para 
Atender    de    manera    
individualizada   a    los 
estudiantes  con      
necesidades      
educativas. 
- Utiliza diversos métodos 






permiten evaluar en 
forma diferenciada   los 
aprendizajes esperados, 
de acuerdo al estilo de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
- Sistematiza los resultados 
obtenidos en las 
evaluaciones para  la  
toma  de  decisiones  y  la 
retroalimentación 
oportuna. 
- Evalúa los aprendizajes 
de todos los estudiantes 
en  función  de  criterios  
previamente establecidos, 
superando prácticas de 
abuso de poder. 
 
 
Participación en la 
gestión de la escuela 




- Interactúa con sus pares, 
colaborativamente y con 
iniciativa, para 
intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de 
manera sostenible un 
clima democrático en la 
escuela. 
- Desarrolla individual y 
colectivamente proyectos 
de investigación, 
innovación pedagógica y 
mejora de la calidad del 
servicio educativo de la 
escuela. 
- Fomenta respetuosamente 
el trabajo colaborativo 
con las familias en el 
aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo 
sus aportes 
- Integra críticamente en 
sus prácticas de 
enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos 
de la comunidad y su 
entorno. 
 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
 
















































desarrollo  profesional, en 
concordancia con sus 
necesidades, las de los 
estudiantes y las de la 
escuela. 
- Participa en la generación 
de políticas educativas de 
nivel local, regional y 
nacional, expresando una 
opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en 
el marco de su trabajo 
profesional. 
- Actúa  de  acuerdo a  los  
principios  de  la  ética 
profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos 
y normativos de la vida 
escolar en base a ellos. 
- Actúa y toma decisiones    
respetando los derechos 
humanos y el principio 
del bien superior del niño 

















































Eficiencia en el Servicio 
 
- Participación activa en los 
procesos de planificación, 
organización y 
Ejecución en las 
actividades de la 
institución. 
- Participación activa en las 
actividades inherentes a su 
cargo. 
- Iniciativa, creatividad, 
aporte innovador en sus 
funciones. 
- Compromiso y 
responsabilidad con los 
objetivos de la institución. 
- Relaciones interpersonales 
en su centro de trabajo. 
- Liderazgo educativo y 
práctica de valores. 
- Promueve el 
compañerismo y el buen 
clima institucional. 
- Cumple con las metas de 
su cargo y puesto. 
- Contribuye en la toma de 
decisiones racional y 
oportuna. 
- Contribuye con la 
documentación de la 
institución. 
 
Asistencia y puntualidad 
anual 
 







- Con asistencia irregular de 
3 faltas injustificadas ó 06 
tardanzas 
- Con asistencia irregular de 




Participación en el Trabajo 
Comunal y promoción 
Social  
 
- Gestión y/o participación 
para la construcción o 
equipamiento parcial 
o total del local escolar. 
- Participación en trabajos 
comunales y mejora de 
servicios. 
- Participación en acciones 
de alfabetización y/o 
similares. 
 
- Grado de Integracion de la 
Información 
- Tiempo de procesamiento 
de la Información 
- Nivel de Disponibilidad 




- Numero de Documentos de 
evaluación del desempeño. 






































Definición conceptual  
  Es una aplicación que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores 
web y es optimizada para su perfecta visualización en dispositivos. 
Definición Operacional 
Sistema que apoya parte de sus procesos en la web, y que además se encuentra 







Tabla 2:  
Variable Independiente e Indicadores 
 
VARIABLE INDICADORES ESCALAS DE MEDICIÓN 
INDEPENDIENTE 
 
Sistema Web Móvil  
- Numero de Requerimientos 
funcionales y no funcionales. 
Cuantitativo Discreto 
 
- Numero de Informes 
Gerenciales y Operacionales. 
Cuantitativo Discreto 
 

















2.3  Población y muestra 
2.3.1. Población: 
La Población para la presente investigación estará conformada 
Por N=128 Trabajadores distribuidas de la siguiente manera: 
 
Tabla 3: 
Población de investigación. 
CARGO INSTITUCIONAL CANTIDAD 
Promotoría y Dirección 4 
Personal Administrativo (I,P,S) 42 
Personal Docente (I,P,S) 82 
 128 




Por ser una Población accesible y dada su ubicación dentro de la misma 










El muestreo es no probabilístico e intencional dado que el tamaño de la 
muestra lo decide el mismo investigador. 
 
2.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDACION Y CONFIABILIDAD. 
 Tabla 4: 









 Personal Docente 




Guía de Análisis 
Documental 
   Ficha de evaluación en el 
marco del buen desempeño 
docente. 
Ficha de evaluación 
docente del Ministerio de 
Educación. 




 Guía de Análisis Documental  
Se procedió a realizar el levantamiento de información documental a partir de 
las fichas control y evaluación de personal Docente y Administrativo de la 
institución con la cual se identificó cuáles son los criterios y estándares 
empleados para la evaluación. 
 
 Cuestionario 
Se realizó un cuestionario de preguntas a todo el personal Docente y 
Administrativo, así como al promotor y a los Directores de los diferentes 
niveles de la institución obteniéndose información sobre cómo se lleva a cabo 
el proceso de evaluación del desempeño laboral antes y después de la 







– VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 
Para la obtención de la validez de los instrumentos se hizo revisar los formatos por 
3 especialistas, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
 
Validación de Guía de Revisión Documental:  
 
Tabla 5:  
Validez de Guía de Revisión Documental 
Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 
4.1 4.1 4.5 
 
Validación de Cuestionario:  
 
Tabla 6:  
Validez de Cuestionario 
Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 
4.1 4.2 4.6 
 
 
– CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 
Para la Obtención de la confiabilidad se empleó en Alfa de Cronbach, Obteniéndose 
Instrumentos sumamente confiables: 
 
Confiabilidad de la Guía de Revisión Documental:  
 
Tabla 7:  
Confiabilidad de Guía de Revisión Documental 
 
INSTRUMENTO 
:    GUIA DE REVISION DOCUMENTAL 
 
            
 
Alfa de Cronbach 
        




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Experto 1 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 41 
Experto 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 
Experto 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 45 






Varianza 0.33 0.33 1.00 0.33 0.33 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 8.33 
Sumatoria 
Var 3.00 
          
Var total 8.33 
          
            
 
Crombach= 0.71 
         
Confiabilidad del Cuestionario:  
 
Tabla 8:  
Confiabilidad de Cuestionario 
 
INSTRUMENTO : CUESTIONARIO  
     
            
 
Alfa de Cronbach 
        
            
EXPERTOS 
CRITERIOS 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Experto 1 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 41 
Experto 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 
Experto 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 46 
SUMA 13 12 12 12 11 15 14 13 12 13 127 
Varianza 0.33 1.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33 12.33 
Sumatoria 
Var 2.67 
          Var total 12.33 
          
            
 
Crombach= 0.87 
         
2.5   Métodos de análisis de datos 
 
Se aplicó el Análisis Descriptivo por ser una investigación cuantitativa ya que con la 
información obtenida a través de las encuestas se procedió a aplicar las estadísticas 
para evaluar el comportamiento de las variables objeto de estudio. 
El análisis de los resultados provenientes del procesamiento de los datos será 








II. RESULTADOS  
  
3.1. Elaborar un Diagnóstico funcional y técnico sobre la situación actual del proceso 
de evaluación del desempeño laboral personal Docente y Administrativo del 
colegio particular Simón Bolívar – Tarapoto. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se empleó dos técnicas de recojo de 
información: La Revisión Documental y la encuesta con los cuales se obtuvieron 
los siguientes resultados:  
 
RESULTADOS DEL ANALISIS DOCUMENTAL 
Al realizar la revisión Documental en el Colegio Particular Simón Bolívar se 
analizó la siguiente documentación:  
 
Tabla 9: 
Análisis de Documentos Institucionales 
Indicadores Determinados Cant. Descripción 
Ficha de Monitoreo 1/mes 
Documento Institucional para 
monitoreo General docente y 
administrativo. 
Programación Anual 1/año 
Documento Institucional para la 
planificación de clases y 
actividades académicas. 
Fecha Cargo de Entrega 1/evento Registro de Tiempos de entrega 
de documentación. 
Ficha de Vista al Aula 1/bimestre 
Documento Institucional que 
registra todo el material de clase 
empleado por el docente. 
Matriz de Evaluación 1/bimestre 
Documento Institucional donde 
se registran las estrategias 
empleadas en clase para la 
evaluación de estudiantes. 
Registro de Evaluación 1/bimestre 
Registrar las evaluaciones de 
aprendizajes y sistematiza los 
resultados obtenidos en las 
evaluaciones 
para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna 
Acta de Asistencia a 
reuniones 
1/evento 
Documento Institucional donde 
se registra la participación en 
actividades del proyecto 







RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE 
Y ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO SIMÓN BOLIVAR: 
 
De acuerdo al cuestionario preparado se procedió a la respectiva encuesta 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
Pregunta 01: ¿Si tuvieras que evaluar el tiempo de procesamiento de la 
información en el proceso de evaluación del desempeño del 
personal docente y administrativo de la Institución. ¿Cómo 
lo calificaría? 
Tabla 10:  




























cesamiento de la información 
Equivalencia fi hi% 
PÉSIMO 40 31.25% 
DEFICIENTE 65 50.78% 
BUENO 20 15.63% 
























Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio Particular Simón 
Bolívar. 
 
En la Tabla Nro. 07 y el grafico Nro. 07 se observa que la gran mayoría 
del personal Docente y Administrativo tiene valoraciones de manifiesta 
que el procesamiento de la información es (2.34%) MUY BUENA, el 
(15.63%) BUENO, (50.78%) DEFICIENTE Y (31.25%) PÉSIMO. Hay 
Discrepancias de opiniones. 
Pregunta 02: ¿Cómo considera Usted el impacto que tendría en el 
tiempo de proceso el uso un aplicativo informático? 
          Tabla 11:  





Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del 























el Tiempo al usar TIC 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio Particular Simón 
Bolívar. 
Equivalencia fi hi% 
PÉSIMO 2 1.56% 
DEFICIENTE 12 9.38% 
BUENO 22 17.19% 























En la Tabla Nro. 08 y el grafico Nro. 08 se observa que la gran mayoría 
del personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta 
que el impacto en el tiempo de proceso es (71.88%) MUY BUENA, el 
(17.19%) BUENO, (9.38%) DEFICIENTE Y (1.56%) PÉSIMO. Hay 
Discrepancias de opiniones. 
 
3.1.2.2. Grado de Disponibilidad de la Información 
Pregunta 3: ¿Considera Usted que la información sobre el 
desempeño docente es de libre disponibilidad para un 
seguimiento y monitoreo por parte de los Directivos 
de la Institución? 
Tabla 12:  





Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio 



















bilidad de información de desempeño docente 
Equivalencia Fi hi% 
NUNCA 7 5.47% 
A VECES 20 15.63% 
CASI SIEMPRE 66 51.56% 
























Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio 
Particular Simón Bolívar. 
 
En la Tabla Nro. 09 y el grafico Nro. 09 se observa que la gran mayoría 
del personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta 
que la información sobre el desempeño docente es de libre disponibilidad 
para el seguimiento y monitoreo es (27.34%)  SIEMPRE, el (51.56%) 
CASI SIEMPRE, (15.63%) A VECES Y (5.47%) NUNCA. Hay 
Discrepancias de opiniones. 
 
Pregunta 4: ¿Con que frecuencia el personal directivo y demás 
interesados disponen de la información pertinente 
respecto al proceso de evaluación del desempeño? 
Tabla 13:  





 Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo 
del Colegio Particular Simón Bolívar. 
 













sponibilidad de Información al personal 
Equivalencia fi hi% 
NUNCA 3 2.34% 
A VECES 15 11.72% 
CASI SIEMPRE 80 62.5% 
























Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio 
Particular Simón Bolívar. 
 
En la Tabla Nro. 10 y el grafico Nro. 10 se observa que la gran mayoría 
del personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta 
que la información sobre la disponibilidad de la información pertinente 
respecto al proceso de evaluación del desempeño es (23.44%)  
SIEMPRE, el (62.5%) CASI SIEMPRE, (11.72%) A VECES Y (2.34%) 
NUNCA. Hay Discrepancias de opiniones. 
 
3.1.2.3. Grado de Integración de la Información 
Pregunta 5: ¿Cuando usted ha necesitado información consolidada 
referente a diferentes resultados del desempeño 
docente y administrativo, se la han brindado? 




















Equivalencia fi hi% 
NUNCA 8 6.25% 
A VECES 20 15.63% 
CASI SIEMPRE 85 66.41% 
























Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio Particular Simón 
Bolívar. 
 
En la Tabla Nro. 11 y el grafico Nro. 11 se observa que la gran mayoría 
del personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta 
que la información sobre la disponibilidad de la información consolidada 
referente a diferentes resultado del desempeño docente y administrativo 
es (11.72%)  SIEMPRE, el (66.41%) CASI SIEMPRE, (15.63%) A 
VECES Y (6.25%) NUNCA. Hay Discrepancias de opiniones. 
Pregunta 6: ¿Considera Usted que actualmente la empresa 
incorpora en su estrategia de gestión de recursos 
humanos una buena integración de la información 
para un fácil monitoreo?   
Tabla 15:  





Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del 















Equivalencia Fi hi% 
NUNCA 1 0.78% 
A VECES 19 14.84% 
CASI SIEMPRE 16 12.5% 





































MUY BAJO BAJO ALTO MUY ALTO
rategias de gestión 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio 
Particular Simón Bolívar. 
En la Tabla Nro. 06 y el grafico Nro. 06 se observa que la gran mayoría 
del personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta 
que actualmente la empresa incorpora en su estrategia de gestión de 
recursos humanos una buena integración de la información para un fácil 
monitoreo es (71.88%)  SIEMPRE, el (12.5%) CASI SIEMPRE, 
(14.84%) A VECES Y (0.78%) NUNCA. Hay Discrepancias de 
opiniones. 
 
3.1.2.4. Grado de toma de decisiones 
Pregunta 7: ¿En qué nivel considera Usted la Dirección de la 
Institución dispone de información de sus 
colaboradores para la toma de decisiones? 
Tabla 16: 





Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del 










Equivalencia fi hi% 
NUNCA 2 1.56% 
A VECES 25 19.53% 
CASI SIEMPRE 48 37.5% 
SIEMPRE 53 41.41% 







Figura 7: Nivel de información para toma de decisiones 
Fuente: Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio Particular Simón 
Bolívar. 
En la Tabla Nro. 13 y el grafico Nro. 13 se observa que la gran mayoría 
del personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta 
que la dirección de la institución dispone de información de sus 
colaboradores para la toma de decisiones es (41.41%)  MUY ALTO, el 
(37.5%) ALTO, (19.53%) BAJO Y (1.56%) MUY BAJO. Hay 
Discrepancias de opiniones. 
 
Pregunta 8: ¿Cuál es el grado de soporte en TIC para la 
generación de información dirigida a la toma de 
decisiones en la Institución? 
Tabla 17:  






Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del 












Equivalencia fi hi% 
NUNCA 3 2.34% 
A VECES 30 23.44% 
CASI SIEMPRE 80 62.5% 
























Grado de soporte en TIC para toma de decisiones 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio Particular Simón Bolívar. 
 
En la Tabla Nro. 14 y el grafico Nro.14 se observa que la gran mayoría 
del personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta 
que el grado de soporte en TIC para la generación de información 
dirigida a la toma de decisiones de la institución es (11.72%)  MUY 
ALTO, el (62.5%) ALTO, (23.44%) BAJO Y (2.34%) MUY BAJO. Hay 
Discrepancias de opiniones. 
 
3.2. Realizar las Etapas de Diseño y programación del sistema integrando el 
proceso Unificado con tecnología web Móvil. 
 
Una vez obtenida la información de campo y procesada se construyó el sistema 
informático empleando las siguientes etapas en el proceso de desarrollo:    
Tabla 18:  
Requerimiento funcionales y no funcionales. 
  
Nro. Descripción Prioridad 
   Requerimientos Funcionales del Sistema 
1 Registrar Exámenes 1 
2 Registrar Dominio 1 
3 Registrar Competencia 1 
4 Registrar Indicadores 1 
5 Registrar Evaluación 1 
6 Registrar Resultados 1 
7 Registrar Personal 1 
8 Registrar Categoria Personal 1 
Requerimientos no Funcionales 
1 Plataforma Web Móvil 1 






3 Acceso Móvil 1 
4 Soporte técnico  3 
 
Criterios:  
Tabla 19:  

















Subistema: Control de Desempeño
Subsistema: Gestion de Desempeño
Promotorías.
A Continuación, se desarrolla el sistema con el Proceso Unificado: 
 
I. FASE INICIAL 
 
MODELO DE NEGOCIO 
Se presentan los módulos principales del sistema según los requerimientos 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II. FASE DE ELABORACION 
 






















                       




      
 












































































































         























































































































       

















































































































































































































III. FASE DE CONSTRUCCION 





































































































































































































































































































































































































































































IV. FASE DE TRANSICION 
DISEÑO DE INTERFASES 
 
 
Figura 28: Pantalla de Acceso 
 
 












Figura 30: Pantalla para Generar Evaluación. 
 
 













Figura 32:  Pantalla de Valores Detallados del Indicador 
 
 














Figura 34: Pantalla Catalogo de Personal 
 
 














Figura 36: Pantalla ficha de evaluación en el marco del buen desempeño - Docente 
 
 
































     Figura 39: 








































































Figura 41: Pantalla 
de digitación de Parámetro  

























































3.3. Determinar la influencia del sistema web móvil en el proceso de evaluación 
del desempeño laboral personal Docente y Administrativo del Colegio 
particular Simón Bolívar.   
 
Después de haber implementado el sistema se procedió nuevamente a realizar la 
encuesta a los involucrados a fin de poder determinar el cambio.  
3.1.3.1. TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Pregunta 1: ¿Cómo lo calificarías el tiempo de procesamiento de la 
información en el proceso de evaluación del desempeño del 
personal docente y administrativo de la Institución con la 
implementación del sistema?  
Tabla 20:  





Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del 











4: Tiempo de procesamiento con uso del sistema 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio Particular 
Simón Bolívar. 
Equivalencia fi hi% 
PÉSIMO 10 7.81% 
DEFICIENTE 25 19.53% 
BUENO 80 62.5% 
MUY BUENO 13 9.38% 






















En la Tabla Nro.17 y el grafico Nro. 17 se observa que la gran mayoría del 
personal Docente y Administrativo tiene valoraciones de manifiesta que el 
procesamiento de la información es (9.38%) MUY BUENA, el (62.5%) 
BUENO, (19.53%) DEFICIENTE Y (7.81%) PÉSIMO. Hay Discrepancias de 
opiniones. 
 
Pregunta 2: ¿Cómo considera Usted el impacto que tiene en el tiempo 
de proceso el uso un aplicativo informático? 
Tabla 21:  





Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del 
















pacto en el tiempo con el uso del sistema 
Equivalencia fi hi% 
PÉSIMO 1 0.78% 
DEFICIENTE 8 6.25% 
BUENO 25 19.53% 
MUY BUENO 94 73.44% 





















Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio Particular 
Simón Bolívar. 
En la Tabla Nro. 18 y el grafico Nro. 18 se observa que la gran mayoría del 
personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta que el 
impacto en el tiempo de proceso es (73.44%) MUY BUENA, el (19.53%) 
BUENO, (6.25%) DEFICIENTE Y (0.78%) PÉSIMO. Hay Discrepancias de 
opiniones. 
 
3.1.3.2. Grado de Disponibilidad de la Información 
Pregunta 3: ¿Considera Usted que con el uso del sistema la información 
sobre el desempeño docente es de libre disponibilidad para 
un seguimiento y monitoreo por parte de los Directivos de la 
Institución? 
Tabla 22:  





Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del 












Equivalencia fi hi% 
NUNCA 5 3.91% 
A VECES 15 11.72% 
CASI SIEMPRE 50 39.06% 
SIEMPRE 58 45.31% 





















: Disponibilidad de información con el uso del sistema 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio Particular Simón 
Bolívar. 
En la Tabla Nro. 19 y el grafico Nro. 19 se observa que la gran mayoría del 
personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta que la 
información sobre el desempeño docente es de libre disponibilidad para el 
seguimiento y monitoreo es (45.31%)  SIEMPRE, el (39.06%) CASI SIEMPRE, 
(11.72%) A VECES Y (3.91%) NUNCA. Hay Discrepancias de opiniones. 
 
Pregunta 4: ¿Con la implementación del sistema cual es la  frecuencia en 
que disponen de la información del proceso de evaluación del 
desempeño el personal Directivo y demás interesados? 
  Tabla 23:  






Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del 












Equivalencia fi hi% 
NUNCA 3 2.34% 
A VECES 15 11.72% 
CASI SIEMPRE 60 46.88% 
SIEMPRE 50 39.06% 






















 Frecuencia de disponibilidad de información con el uso del sistema. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 23. 
En la Tabla Nro. 20 y el grafico Nro. 20 se observa que la gran mayoría del 
personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta que la 
información sobre la disponibilidad de la información pertinente respecto al 
proceso de evaluación del desempeño es (39.06%)  SIEMPRE, el (46.88%) 
CASI SIEMPRE, (11.72%) A VECES Y (2.34%) NUNCA. Hay Discrepancias 
de opiniones. 
 
3.1.3.3. Grado de Integración de la Información 
Pregunta 5: ¿Con el uso del sistema, Cuándo usted necesita la 
información consolidada referente a los resultados del 
desempeño docente y administrativo, se la han brindado? 
Tabla 24:  






ente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del 












: Consolidado de Información con el uso del sistema 
Equivalencia Fi hi% 
NUNCA 8 6.25% 
A VECES 10 7.81% 
CASI SIEMPRE 60 46.88% 
SIEMPRE 50 39.06% 





















Fuente: Elaboración propia de tabla 24 
En la Tabla Nro. 21 y el grafico Nro. 21 se observa que la gran mayoría del 
personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta que la 
información sobre la disponibilidad de la información consolidada referente a 
diferentes resultado del desempeño docente y administrativo es (38.06%)  
SIEMPRE, el (46.88%) CASI SIEMPRE, (7.25%) A VECES Y (6.25%) 
NUNCA. Hay Discrepancias de opiniones. 
 
Pregunta 6: ¿Considera Usted que con el uso del sistema la empresa 
incorpora en su gestión de recursos humanos una buena 
integración de la información para el monitoreo?   
Tabla 25:  








Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio 












Equivalencia fi hi% 
NUNCA 1 0.78% 
A VECES 7 5.47% 
CASI SIEMPRE 22 17.19% 
SIEMPRE 98 76.56% 





















 Integración de la información con el uso del sistema 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio 
Particular Simón Bolívar. 
En la Tabla Nro. 22 y el grafico Nro. 22 se observa que la gran mayoría del 
personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta que 
actualmente la empresa incorpora en su estrategia de gestión de recursos 
humanos una buena integración de la información para un fácil monitoreo es 
(76.56%) SIEMPRE, el (17.19%) CASI SIEMPRE, (5.47%) A VECES Y 
(0.78%) NUNCA. Hay Discrepancias de opiniones. 
 
 
3.1.3.4. Grado de toma de decisiones 
Pregunta 7: ¿Con el uso del sistema en qué nivel, la Dirección de la 
Institución dispone de información de sus colaboradores para 
la toma de decisiones? 
Tabla 26:  






 Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo 







Equivalencia fi hi% 
NUNCA 2 1.56% 
A VECES 15 11.72% 
CASI SIEMPRE 35 27.34% 
SIEMPRE 76 59.38% 






















ra 50: Toma decisiones con el uso del sistema 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio Particular Simón 
Bolívar. 
 
En la Tabla Nro. 23 y el grafico Nro. 23 se observa que la gran mayoría del 
personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta que la 
dirección de la institución dispone de información de sus colaboradores para la 
toma de decisiones es (59.38%)  MUY ALTO, el (27.34%) ALTO, (11.72%) 
BAJO Y (1.56%) MUY BAJO. Hay Discrepancias de opiniones. 
 
Pregunta 8: ¿Cómo considera el nivel de uso de TIC para la información 
orientada a la toma de decisiones en la Institución? 
     Tabla 27:  






Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del 












Equivalencia fi hi% 
NUNCA 3 2.34% 
A VECES 15 11.72% 
CASI SIEMPRE 40 31.25% 
SIEMPRE 70 54.69% 






















: Nivel de uso de TIC en la toma de decisiones 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente y administrativo del Colegio Particular Simón 
Bolívar. 
 
En la Tabla Nro. 24 y el grafico Nro. 24 se observa que la gran mayoría del 
personal Docente y Administrativo tiene valoraciones que manifiesta que el 
grado de soporte en TIC para la generación de información dirigida a la toma de 
decisiones de la institución es (54.69%) MUY ALTO, el (31.25%) ALTO, 










IV.  DISCUSIÓN 
 
Si evaluamos los resultados de la evaluación realizada, en la construcción de una 
solución tecnológica a través de herramientas de ingeniería, como son el proceso 
unificado de desarrollo y una plataforma software libre con soporte móvil; se puede 
afirmar entonces que la gestión de información para indicadores de la evaluación del 
personal docente y administrativo del Colegio Particular Simón Bolívar es un éxito  y 
con ello corroboramos los paradigmas de la investigación realizada, esto quiere decir 
que definitivamente son buenas prácticas la de emplear un software que realice y nos 
brinde resultados óptimos y en tiempo real  la participación externa e interna del 
personal. 
Si detallamos los resultados en el “después de” observamos que la integración de 
información es calificada como entre Buena y Excelente, así como el tiempo y agilidad 
del proceso son calificados como excelente y por último el proceso de toma de 
decisiones pasó de ser Deficiente a Bueno y Excelente para los involucrados. Esto nos 
esclarece el cumplimiento de los objetivos formulados. 
También debemos de tener en cuenta un computador o laptop para el uso del encargado 
de la evaluación a todo el personal docente y administrativo, dando como finalidad y el 
periodo en el cual las evaluaciones se llevarán a cabo trazar nuevas metas y objetivos 
dentro y fuera de la institución queriendo lograr objetivos más altos y convertir al 
















5.1 Se realizó el diagnóstico funcional y técnico acerca del proceso de evaluación del 
desempeño docente y administrativo en la Institución Educativa, encontrándose 
deficiencias en los aspectos de tiempo, disponibilidad y uso de tecnologías para ello 
los instrumentos de análisis documental y encuesta fueron muy importantes en la 
indagación de la documentación académica y administrativa manejada por la 
institución así como en la forma como se desarrollaba dicho proceso de evaluación, 
permitiendo obtener directamente la opinión de los involucrados como es el 
personal Directivos, Promotoría y docentes de la misma Institución así como de 
entes reguladores como la Unidad de Gestión Educativa Local del Distrito de 
Tarapoto quienes son los responsables del modelo de evaluación del personal a 
tomar en cuenta. 
 
5.2 Dadas la especificaciones de información del proceso de evaluación del desempeño 
de personal docente y administrativo se procedió a la construcción del sistema 
utilizando para ello una buena herramienta de modelado como es el proceso 
unificado, que permite manejar la complejidad de cualquier proceso de negocios de  
manera eficiente sobretodo respetando los tiempos por etapa previa planificación y 
programación de actividades. Ya en la fase de programación se empleó una 
plataforma software libre bastante comercial como es PHP con MYSQL, siendo 
importante librerías como jquery Mobile en la construcción del acceso móvil del 
sistema. Cabe mencionar que el uso de una plataforma comercial en la 
implementación de cualquier aplicación garantiza un ciclo de vida más extenso para 
el proyecto, puesto que existe el soporte necesario en el mercado ante la posible 
evolución de la aplicación desarrollada.  
 
5.3 En la ejecución del tercer objetivo se recogió nuevamente la opinión de los 
involucrados: El personal Directivo, promotores y personal docente quedando 
demostrado la influencia favorable del sistema informático en el proceso de 






Particular Simón Bolívar. Dichos resultados se pueden observar en la última parte 
del desarrollo de resultados de esta investigación. Una vez más queda demostrado el 
gran aporte de la tecnología de información a los procesos organizacional 

















6.1 Se recomienda a la Dirección General y Promotoría del Colegio Privado Simón 
Bolívar asignar a su personal de soporte técnico la operatividad y mantenimiento 
de la aplicación, así como también evaluar y promover el uso de herramientas 
tecnologías dentro de sus procesos sobretodo académicos donde está demostrado 
que el uso de las tecnologías brinda beneficios.  
 
6.2 Se recomienda a la Dirección de Escuela de Ingeniería de Sistemas canalizar 
convenios con instituciones del Sector Público y Privado, a fin de realizar 
proyectos tecnológicos acorde sus necesidades con la participación de egresados 
de la carrera. 
 
6.3 Es importante sugerir nuevas investigaciones tecnológicas de apoyo al sector 
educación que permitan conocer al personal Directivo el capital intelectual con el 
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Elaborar un Diagnóstico 
funcional y técnico sobre 
la situación actual del 
proceso de evaluación 
del desempeño laboral 
personal Docente y 
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de Evaluación 
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disponibilidad de la 
información. 
Grado de integración 
de la información. 
Grado de Toma de 
decisiones 
 
Realizar las Etapas de 
Diseño y programación 
del sistema integrando 
el proceso Unificado con 
tecnología web Móvil 
VARIABLE 
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Manual técnico del 
Sistema 
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Requerimientos  no 
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Numero de Interfaces 
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Determinar la influencia 
del sistema web móvil 
en el proceso de 
evaluación del 
desempeño laboral 
personal Docente y 
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Preparación para el 
aprendizaje de 
estudiantes* 
Enseñanza para el 
aprendizaje de 
estudiantes* 
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad* 
Desarrollo de la 








Participación en el 
trabajo comunal y 
promoción social* 
Tiempo de 










disponibilidad de la 
información. 
Nivel de integración 
de la información. 
Nivel de Toma de 
decisiones 
*  Ver cuadro de Operacionalización de variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
